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 الباب الأول
 مقدمةال  
  
خلفية البحث   - أ
م بشكل عام، وذلك لأن يم اللغة العربية لا يمكن فصلها عن جوانب التعليتعلإن 
م الذي ىو عملية متبادلة بتُ الدعلمتُ والدتعلمتُ لنيل الأىداف يم ىو جزء من التعليالتعل
. التعلمية
فمن الدعروفأن الكثتَ من , الدشاكلفيتعلم اللغة الأجنبية في إندونيسيا، يكون سرالعامة
الطلبةالذين تعلموااللغة العربيةوالإنجليزيةمنالددرسة الدتوسطة الإسلاميةأوالددرسة الدتوسطة 
فإن  "ىلهذا كتاب؟" العامةحتى الكلية، ولكن النتائج عندما طلب منهم أنيتًجم
على الرغم أن ىذه الدوادكثتَا ما تسمعمنالددرسة الدتوسطة .الإجابةكثتَا لا يزاليبدومخيبا للآمال
 .الإسلاميةأوالددرسة الدتوسطة العامةالتي قدمت عادة فياللقاءات الأولية
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م اللغةىو تمكينالطلبةمن إتقان الدهاراتفي يمن حيث الدبدأ، فإن الغرض من تعل
وبالتالي فإنالذدف النهائي 1. اللغةالتي تضمأربعة أنواع منالاستماع والكلاموالقراءة والكتابة
ليكون الطلبة يستخدمون اللغة شفويا وكتابيا بالحر والفصيحللاتصالدعأشخاص  يستخدمون 
 2.تلك اللغة
عتبرزيادة الدفردات لشخص مهما، سواء في عمليةتعلم اللغةأو تطويرقدرة ت, عموما
 .الدرءفياللغة الدملوكة
بمعهد منبع العلوم ويتعلقبعمليةتعلم اللغةالعربية، أخذت الكاتبة موضوع البحث 
والطالباتيشجعن على حفظتلك الإسلامي للبنات كرتاك ىنيارفيها تعلمالدفردات الخاصة
 .الدفردات ثم على استخدامهافي كلام اليومية
تعلمالدفردات ىنافي وقت معتُ وعدم دخول ىذا الدرس في التعلم والتعليم في 
تعلم الدفردات عادة بعد صلاة الفجر، وربمافى الشرفة أو أمام غرفة . الفصل  كالدعتاد
 . الطالباتحول مفرداتالبيئة والحياة اليومية، وعادةإلى تسعة مفرداتكل يوم
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نشاطات الطالبات في تعلم الدفردات وصف  الباحثةوليةوجدتالأةبدءا منالدلاحظ
تعلم الدفردات وتعتبر بعض الددّرساتب.بمعهد منبع العلوم الإسلامي للبنات كرتاك ىنيار 
ولكن ىنا الكلام باللغة العربية يستخدم فى مكان معتُ فقط , كمثلهايدعواإلى مهارة الكلام
 .فى الحمام وفى غرفة الطعام لتدريبهن على الكلام, مثل فى الدصلى بعدالدغرب
يحتاج إلى التمارين ,  قال بشتَيمجيديأنلنيل الدهارات الأربعالدطلوبةوذلك كما 
 لكن لابد أيضا بإتقان الدفردات 3.لتكرار سبب فى الدهارات اللغويةالأن .الدتكررةلتكون عادة
 اللغة الأجنبيةو اللغة تعلميكة لمو منعناصراللغة يجب أن تكونمملىالدفرداتهي احدلأن .أولا
. لشخصعلى التواصلوالكتابةبتلك اللغةة عمافرداتالعربيةدخزينة كافيةلم. يضاأالعربية 
أن تكون معتمدة من هما من الدهارات اللغة التي لا بد وىكذا،قيل أنالكلام والكتابة
 4.ِقَبِلالدعارف ومفردات غنية، وفعليةمنتجة
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اللغة العربية تملك , تعلم الدفردات أولا مهم جدا لأن الجمل أصلهامن الدفردات
 5.مفرداتكثتَة ىياللغة العروبة والإسلاموأعظم مقومات القومية العربية
ينزل . خصوصا للمسلم الذي يجعلالقرآن و السنةتوجيهحياتووغتَذلك فى الحياة 
ينزل القرآنالكرنً , القرآن باللغة العربيةلايمكن فهمو و عمل محتوياتو دونمعرفةالدفردات أولا
وإن كان . باللغة العربيةيعتبركثتَ من الناس صعبا أنيمفهو ، وخاصةللشعب الإندونيسي
 :كماقالالله تعالىفي القرآن الكرنً. فيجوىرإنزالالقرآنباللغة العربيةأسهل لفهمو
 )2: يوسف(ِإنَّآ أَن ْزَْلَنُو ق ُْرَءانًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن 
ولذاتعلم اللغةالعربية، لا بد أولا ,وكثتَ من العلوم الإسلامية تكتب باللغة العربية
وكيف يفهم النصوص العربية بدون . تعلمالدفردات ومعناىا التي ىي عنصر من عناصر اللغة
 .معرفة معناىا
كماذكرفي الكتاب تعد تنمية الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطةلتعليم لغة 
, ذلك أن الدفردات ىي أدوات حمل الدعتٌ كما أنها في ذات الوقت وسائل للتفكتَ, أجنبية
 6.فبالدفردات يستطيع الدتكلم أن يفكر ثم يتًجم فكرىإلى كلمات تحمل مايريد
                                                 
دار :القاىرة(. الطبعة السابعة عشرة, الدوجو الفتٍ لددرس اللغة العربية, عبد العليم إبراىيم5
 04. ص,)2002الدعارف
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وينبغى أن تعلم اللغة أكثر توجيها فى مهارات , اللغة ىي أداة الإتصال, فى الحقيقة
 7. اللغة باالدمارسة ليس بالنظرية فقطكفاءةبعبارة أخرى أن . الإتصال
البحث لوصف نشاطات قامت الباحثة بالرغبة فى , جديرا بالنظر إلى تلك الظواىر 
لأن التعلم الطالبات في تعلم الدفردات بمعهد منبع العلوم الإسلامي للبنات كرتاك ىنيار 
ىكذاعند بعض الدعلمةفيها قد نجح بالإشارة أن كثتَ الطالبات يستطعن أن يتكلمن  باللغة 
 .العربية أو قد استخدمن الدفردات الدتقدمة
 
 
 
أسئلة البحث - ب
بمعهد منبع العلوم الإسلامي للبنات كرتاك تعلم الدفردات نشاطات الطالبات فيكيف -1
 ىنيار؟
                                                                                                                                           
أم , دم(,  طرق تدريسو–مداخلو - تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى أسسو, محمود كامل الناقة6
 161.  ص,)5891, القرى
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 بمعهد منبع العلوم الإسلامي للبنات كرتاك ىنيار؟تعلم الدفردات فية  العوامل الدؤثرما -2
 
 التحديد الإجرائي-ج
بمعهد منبع العلوم تعلم المفردات فينشاطاتالطالبات"ثم أكدت الباحثة الدوضوع 
 :لتًك الخطأ في تفستَ ىذاالدوضوع" الإسلامي للبنات كرتاك هنيار؟
الدقصود بالددّرسة (الأنشطة التيتقام كل يوم بتُ الدّدرسة و طالباتها : نشاطات -1
 إلقاء الدفردات من :نشاطات ىناوالدراد بال.)ىناىي الطالبة التي فى الصف الأعلى
  استخدام ,الدفرداتتحفيظ ,بحث عن معتٌ الدفردات , كتابة الدفردات, الددّرسة
 .الدفردات
 والطالبات يتعلمن بمساعدة الددّرسة, الدراد ىناإتقان الدفردات: تعلم -2
حول البيئة التى )الأسماء والأفعال(إلقاء الدفردات العربية الدقصود ىنا:  المفردات -3
 .تؤتيها الددّرسة
عددىن احدى وثلاثون طالبة الددخولة لصف الثانياوأعتٍ في ىذاالدعهد: للطالبات  -4
 .في فصل الدفردات
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في شارع أحمد التي وقعت , مؤسسة إسلامية: معهدمنبع العلوم الإسلامي للبنات -5
 مهليجاي، دائرة القرية كرتاك ىنيار مديريّة بنجر شعوبّية 2،7ياني كيلو متً 
 .كاليمنتان الجنوبية
 
أهداف البحث - د
: فهي, أما الأىداف لذذا البحث
بمعهد منبع العلوم الإسلامي للبنات كرتاك تعلم الدفردات  نشاطات الطالباتفيلدعرفة -1
 ىنيار
 
بمعهد منبع العلوم تعلم الدفردات نشاطات الطالبات فية في العوامل الدؤثرلدعرفة -2
 الإسلامي للبنات كرتاك ىنيار
أهمية البحث - هـ
 :شعرت الباحثة في أهمية ىذا البحث
 . إن كان التعلمهذاقد نجحاللغة العربية ومعلومات لدعلم , ظراليكون -1
 .  للباحث الدقبل الذي يريد البحث مثلو معلومات أوليةليكون -2
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اللغة العربية وجميع الأحزاب الدرغوبة فى ترقية مهارات الطلبة إذا لدعلم ليكون تفكتَا  -3
 . مهاراتهم قليلا جداتوجد
 
 أسباب اختيار الموضوع- و
دّرساتأن فى ىذا الدعهد تعلما  الم بعض منقابلةوجدت الباحثة الدعلومات من المبداء -1
خاصا للمفردات اليومية ثم قامت الباحثة بالدلاحظة الأولى ىنا نشاطات تعلم 
 . الدفردات
ستخدام تلك االعربية باللغة أن يتكلمن بن يستطعفى ىذا الدعهد اتلباأن الط -2
 .حتى النشاطات مثلو لائق للتمثيل, الدفردات
 . الدفردات ىيعنصر مناللغة التييجب أن يتقنللإتصالوالكتابةبتلك اللغةلأن -3
 
هيكل البحث - ز
ليكون ىذا البحث منظما، قسمتها إلى خمسة أبواب، ولكل باب مباحث خاصة 
: مرتبطة بعضها بعضا، فهي ما يلى
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, التحديد الإجرائي, أسئلة البحث,فيو مقدمة تحتوى على خلفية البحث :ولالباب الأ
 .وىيكل البحث, أسباب اختيار الدوضوع, أهمية البحث,البحثأىداف 
تعريف الدفردات : الإطار النظري عن نشاطات تعلم الدفردات العربية تحتوي على: الباب الثانى
وأىداف تعلم ,  العربيةو أنواعالدفردات, أهمية الدفردات العربيةو  , العربية
والعوامل , وكيفية في تعلم الدفردات العربية, و نشاطات التعلم, الدفردات العربية
 .الدؤثرة في تعلم الدفردات العربية
 ,وموضوعو البحث ذاتي,  البحث ومدخل البحث يحتوى على نوعمنهج: الباب الثالث
 .وأسلوب تحليلالبيانات, أساليب جمع البياناتو, البيانات ومصادرىا
تحليل و, البياناتتقدنًو,  البحثلمحة عن ميداننتائج البحثتحتوى على :الباب الرابع
 .   البيانات
 .والدراجع, اتلتوصيالاختتام، وىو الباب يتناول الخلاصة للبحث السابق وا: الباب الخامس
